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Potensi fiskal dari konsumsi hasil tembakau atau rokok telah memberikan 
kontribusi yang cukup signifikan dalam penerimaan negara baik yang berupa penerimaan 
cukai maupun PPN, sehingga perusahaan rokok  mendapatkan perlakuan pajak yang 
hiterogen. Penelitian ini mengkaji tentang efisiensi jumlah pajak yang harus dibayar oleh 
PR “X” dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan, serta mengetahui seberapa 
besar pengaruh perencanaan pajak setelah dilakukan penelitian.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif analisis. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa laporan keuangan tahun 
2012, daftar jumlah karyawan, daftar aktiva tetap serta hasil wawancara dengan pimpinan 
maupun staff perusahaan. Dari data yang diperoleh peneliti melakukan anilisis terhadap 
koreksi fiskal, melakukan perencanaan pajak atas penyusutan asset tetap, memaksimalkan 
deductible expense non taxable, menganalisis pemungutan pajak penghasilan pasal 22 serta 
menganalisis atas pemilihan bentuk badan usaha.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah dilakukan perencanaan pajak perusahaan 
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Fiscal potency of tobacco consumption or cigarettes has given a significant 
contribution to state income either in the form of tax and value added taxes and so the 
company received a heterogenous tax treatment. After observing, the research studies the 
tax efficiency owed by PR “X” with does not violate the law of taxation, and find out the 
influence level of tax planning. 
The research employs analysis descriptive method. The data used in this research 
are financial statement of 2012, a list of employees, a list of fixed assets and interviews 
with director and employees of the company. From the data, the researcher analyses the tax 
adjusment, makes a tax planning on fixed assets depreciation, maximizes deductible 
expense non taxable, analyzes income tax collection of the article 22 and analyzes the 
decision on the corporation form.  
The result analysis shows that after conducting tax planning, the company can save 
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